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• Hatvan eve történt...  
Szeged első légibombázása (1941. április 7.) 
Parthiscum 
Az ilyen évfordulóra nem szívesen gon-
dol vissza az emlékező. A tényeket elhallgat-
ni, elfelejteni is veszélyes, mert hamis törté-
nelmi képet vetítene a jövőre. A túlzó hang-
súlyozás sem rejt csekély veszélyt magában. 
A lapok 1941. április 3-án felhívást kö-
zöltek. A lakóházak oltalmának szabályozi-
sa ügyében kiadott 81.800/1940. évi H. M. 
rendelettel felszólították a lakosságot az el-
sötétítéshez szükséges eszközök, anyagok 
beszerzésére és készenlétbe helyezésére. Két 
nappal később már elsötétítési próbanap 
volt. 
A balkáni front megnyitása előtt, 1941. 
április 4-én érkezett meg  Szegedre az a 48 
Messerschmitt Bf-110 D3 és F típusú két-
motoros vadászgép, néhány felderítő és ellá-
tó repülőgép kíséretében, melyek  innen in-
dultak Belgrád bombázására. A Szegedre 
települt egység a német II/ZG-76. rombo-
ló-osztályhoz tartozott. 
Az eddig Szegeden állomásozó magyar 
közelfelderítők (kf.), a Huba I. hadrendnek 
megfelelően a Kecskeméten felállított 2. lo-
vasdandár „kis" felderítő századának a köte-
lékébe kerültek. A szegedi kf.-k 5. századá-
nak áthelyezésével alakult meg a 3/2 kecs-
keméti kf. egység Trón Zoltán százados 
parancsnoksága alatt. Egyes források szerint 
mindezt 1940 februári történésnek jelzik. 
Csapó Béla, a szegedi 5. kf. század zászlósá-
nak feljegyzése pedig e jeles eseményt 1941. 
március közepén említi, két héttel korábbra, 
mint ahogyan a német alakulat idetelepült. 
Április 6-án hajnalban indult meg a német 
hadigépezet Jugoszlávia ellen. A szárazföldi 
alakulatok Pécs térségében lépték át a határt. 
A repülő egységek — többségükben — Sze-
gedről indultak bevetésre. 
A Jugoszláv Királyi Légierő büntető ak-
ciójának tekinthető az a válaszlépés, amellyel 
annak 8. bombázó ezrede, nyolc Bristol 
Bleinheim típusú géppel támadt a városra. 
Első alkalommal 1941. április 7-én csaptak 
le magyarországi célpontokra, vasúti szerel-
vényekre, német menetoszlopokra. Pécset 
és Szegedet bombázták. Városunkat hat lé-
gitámadás érte, az elsőt 11 óra 11 perckor 
kellett elszenvednie. A bombázók a Tisza 
medre fölött, a Boszorkány-sziget fáinak 
védelmében csaptak rá a teher- és a személy-
pályaudvarra. Két, illetve hat bombatalálat 
érte a célpontokat. Az okozott kár nem volt 
jelentős. 
A második hullám 12 óra 45 perckor, 
kilenc géppel támadott és kilenc bombát 
dobott le a rendező pályaudvarra, majd a 
repülőtérre csaptak rá. Az ott állomásozó 
német Bf-110-es gépek azonnal felszálltak 
és üldözőbe vették a támadókat. (Szerző 
megjegyzése: ez volt az egyetlen német légi 
elhárítás a város védelme érdekében, pedig 
1944. október 5-ig, amíg ők uralták a repü-
lőteret, számtalan angol, amerikai és szovjet 
légitámadás érte Szegedet.) Négy Blenhci-
met a városon kívül lelőttek. Egy pilóta az 
életét vesztette. Két további gépet súlyosan 
megrongáltak, de ezeknek sikerült elmene-
külni és saját területen kényszerlesz,állni. 
A városra hullott 17 bomba közül három 
nem robbant föl, melyből az egyik az állo-
másfőnök hálószobájában, a mennyezetet 
áttörve a sezlonon állt meg. Az okozott kár 
ez esetben sem volt jelentős. Szerencsére 
emberáldozatot egyik támadás sem követelt. 
A bombázásról szóló jelentések — sajnálato-
san — így is hat sebesülésről számoltak be. 
A harmadik hullám három perccel ké- 
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sőbb érte a várost. A jugoszláv bombázók a 
negyedik rácsapásukkal is a repülőtéren állo-
másozó német alakulatot támadták. Mielőtt 
céljukat elérhették volna — nyilvánvalóan a 
Bf--110-ek védelmi erejétől megrettenve — 
visszafordultak. Az ötödik és a hatodik alka-
lommal már csak fedélzeti fegyvereikkel tü-
zeltek földi célokra. Már csak két gép csap-
hatott le, de a Tisza-híd védelmét ellátó 
magyar légvédelmi tilzérek azokat is meg-
semmisítették. A két pilóta, a 215. és a 216. 
bombázó század parancsnoka életét vesztet-
te. Egy bomba a Boldogasszony sugárúton a 
járda es a villamos sín között 3 méter mély 
krátert robbantott. A Galamb utcai sarok-
ház mellett a járdát két bombatalálat is érte. 
A Liliom utca, a vasúti töltésoldal és az 
állomás sérült. Szerencsére nem minden 
bomba robbant fel. 
Amikor a várost az első légicsapás érte, 
már két napja tartott a légoltalmi készültség, 
a riadót jelző szirénák mégis az első bombák 
robbanásával egy időben szólaltak meg. Sze-
rencsére ez a késedelem nem vezetett szemé-
lyes katasztrófához. A riasztó rendszer — 
finoman fogalmazva is — az elvárható szín-
vonal alatt teljesített. 
A lelőtt szerb gépek pilótáinak 1941. 
április 9-én délelőtt 10 órakor adta meg 
Szeged népe a hősöket megillető végtisztes-
séget. Az életét vesztett Jovisity Wladimir I. 
osztályú századost, Jovanovits R. Milko had-
nagyot és Taskivits R. Marko őrmestert a 
Belvárosi-temető katonai sírkertjében he-
lyezték örök nyugalomra. Az agnoszkálásnál 
nem sikerült a hősi halottak vallását megálla-
pítani, ezért a katolikus egyháztól Csepella 
Andor katonai lelkész és a szerb egyháztól 
Gruncsitv Milan plébános végezte a gyász-
szertartást. 
Április 10-én délután, csütörtökön tíz-
perces riadó volt a városban, de a támadó 
gépek nem érhették el a céljukat, mert a 
magyar légvédelem meghiúsította szándé-
kukat. Nagypénteken és nagyszombaton is  
volt még légiriadó a városban, de a jugoszláv 
gépek ismét meghátrálásra kényszerültek — 
közli a légoltalom jelentése. 
Április 11-én megindult a magyar had-
erő is a Jugoszláv Királyság ellen, hogy a 
Trianonnal elcsatolt területeket visszafoglal-
ja — ...és bevonult Bácskába. 
újabb, sokkal pusztítóbb légitámadás 
sorozat érte a várost a II. világháború vége 
előtt. (Szeged lakossága 1944. április 2-a és 
október 10-e között hetvenkét légiriadót, 
egy angol, kilenc amerikai, illetve 4-5 szov-
jet légitámadást szenvedett el. A Szegeden 
és a környékén lévő ellenséges célpontokat, 
— a város eleste után, — még 4-5 alkalommal 
támadta a magyar és a német légierő is.) 
óriási áldozatok árán a város ezeket a csapá-
sokat is túlélte, mert élni akart és élni akar 
ma is, ...békében minden jó szándékú nép-
pel és önmagával. 
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